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ABSTRACT
RINGKASAN
Sprayer merupakan alat semprot yang pengamplikasi herbisida sangat diperlukan dalam rangka pemberantasan dan pengendalian
hama dan penyakit tumbuhan. Efesiensi dan efektivitas alat semprot ini ditentukan oleh kualitas dan kuantitas suatu teknik
penyemprotan dengan keseragaman ukuran keluaran butiran-butiran larutan tersemprot yang melekat pada objek dan sasaran
semprot. Untuk memperbaiki kinerjanya, maka telah dilakukan percobaan modifikasi sprayer. Penelitian ini dibatasi dalam hal
modifikasi alat dan pengukuran kapasitas kerja alat. Tujuan dari penelitian ini untuk memodifikasi sprayer dengan menggunakan
piringan berputar dan dinamo, menghitung luas sebaran serta menghitung kapasitas kerja alat.
Metode penelitian meliputi pembuatan konsep modifikasi sprayer, pemasangan konstruksi alat, pengukuran kapasitas kerja dan
pengujian sprayer berdasarkan variasi ketinggian 10 cm, 20 cm, 30 cm dan 40 cm diatas permukaan tanah,  pengamatan jarak
tempuh berdasarkan variasi ketinggian penyemprotan 20 cm dan 30 cm, dan pengamatan pada piringan sawit berdasarkan jarak
tanam 6 meter dan 9 meter.
Berdasarkan pengujian di lapangan sprayer hasil modifikasi dapat menyemprot lahan seluas 1078,35 m2/15 menit atau setara
dengan 0,43 ha/ jam dengan ketinggian terbaik untuk melakukan penyemprotan dari 4 ketinggian (10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm)
adalah pada ketinggian 30 cm. Kebutuhan volume larutan yang diperlukan untuk menyemprot lahan seluas satu ha adalah  84,70
liter. Amplikasi pada piringan kelapa sawit dengan menggunakan 2 jenis jarak tanam, operator dapat melakukan penyemprotan 3
buah piringan pada jarak tanam 6 meter sedangkan jarak tanam 9 meter dapat disemprot 2 buah piringan tanaman kelapa sawit. 
